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I
摘 要
本文以晚清报刊戏曲理论批评为研究对象，审视在中西碰撞、古今更迭的时
代背景和新型传播媒介的影响下，以报刊为载体的晚清戏曲理论批评的形成和发
展轨迹，探讨其在由传统向现代过渡的进程中展现的内容与特点。
本文正文部分共分三章：
第一章概述晚清报刊戏曲理论批评的发展状况。在分析报刊业的发展对晚清
戏曲理论批评产生的影响的基础上，梳理晚清不同阶段报刊戏曲理论批评的发展
概况。
第二章通过对禁戏论、戏曲改良论和杂论的具体梳理和分析，揭示晚清报刊
戏曲理论批评内容的独特之处。
第三章阐述晚清报刊戏曲理论批评的特点。从创作主体、批评内容和方法、
书写方式三方面入手，归纳这一时期报刊戏曲理论批评迥异于传统戏曲理论批评
的特殊之处，揭示晚清报刊戏曲理论批评的近代过渡特征。
结语部分总结全文，并指出晚清报刊戏曲理论批评的不足。
关键词：晚清；报刊；戏曲理论批评；内容；特点
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Abstracts
With theoretical criticism of traditional opera on press in late Qing Dynasty
being the research object, the paper reviews the formation and development track of
theoretical criticism of Chinese opera with press being the carrier in late Qing
Dynasty under historical background and influence of new media, explores the
contents and features presented during the transitional process from tradition to
modernization.
The paper is divided into three parts: introduction, main body and conclusion.
The introduction discusses the purpose and significance of the research, sorts
relational research results of present academic circles, illustrates the research thought
and methods of the paper.
There are three chapters in the main body:
The first chapter outlines the development status of theoretical criticism of
traditional opera on press in late Qing Dynasty. Based on the analysis about the
influence of development in press industry on the production of theoretical criticism
of traditional opera in late Qing Dynasty, it sorts the development situation of theoretical
criticism of traditional opera on press in different stages of late Qing Dynasty.
The second chapter discusses the main contents of theoretical criticism of
traditional opera on press in late Qing Dynasty. Through specific arrangement and
analysis of opera banning theory, opera improvement theory and mixed theories, it
reveals the particularity about the contents of theoretical criticism of traditional opera
on press in late Qing Dynasty.
The third chapter expounds the features of theoretical criticism of traditional
opera on press in late Qing Dynasty. From the perspective of creation subject,
criticism contents and methods, way of writing, it concludes the specialty of
theoretical criticism of traditional opera on press at this period that is different from
theoretical criticism of traditional opera, and reveals the transitional features from
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tradition to modernization.
Finally, the paper makes conclusions and indicates the shortcomings for
theoretical criticism of traditional opera on press in late Qing Dynasty.
Keywords: Late Qing Dynasty; Press; Theoretical Criticism of Traditional Opera;
Contents; Features
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引 言
一、研究目的及意义
晚清时期，西学东渐，中国社会的各方面都受到猛烈冲击。西方科技、文化
的输入带来中国印刷技术和报刊业的发展，各类报刊——商业报刊、政论报刊和
文艺小报都蔚然兴起。这些报刊不仅刊登新闻、广告、通讯、社论，亦发表文艺
作品，包括戏曲理论批评文章。可以说，兴盛的报刊业对晚清戏曲理论批评的繁
荣起到推波助澜的作用。报刊业的发展，改变了戏曲批评的写作形式和传播方式，
使批评的研究和写作范围变宽变广。演出戏目、伶人技艺、名角活动、戏园管理
以及戏曲功能，均是晚清报刊戏曲理论批评的关注对象。以报刊为载体，戏曲理
论批评大量涌现，在社会传播开来。
载体的特殊性使晚清戏曲理论批评在写作形式和传播方式上发生变化。传统
戏曲理论批评形式主要有曲话、曲品、曲律、评点、序跋等，依附于书籍而存在，
批评方式审美化、感性化。晚清时期，报刊业的兴盛为戏曲批评文章提供了不同
于传统的发表平台，这些批评文章逐步脱离书籍，以独立的姿态见报，批评对象
不再局限于作家作品，而是关注戏曲动态和社会时事，将戏曲与社会现实紧密结
合，批评呈现出系统化、理论化特征。此外，由于报刊是连续印刷、定时发行,
故刺激了创作主体的批评欲望和创作速度，促进了戏曲理论批评的传播。由此，
晚清报刊戏曲理论批评迅速发展起来。
晚清重要的戏曲理论批评文章，如梁启超《论小说与群治之关系》、佚名《编
戏曲以代演说说》、健鹤《改良戏剧之计划》、失名《风俗人心根于政治说》、
剑雪生《尊伶篇》、失名《伶部改良策》、燕市游民《剧界闲谭》、失名《说戏
本子急宜改良》、啙窳《改戏》、《戏义》、存吴《戏曲改良的浅说》、剧樵《戏
言》等，都是在报刊上发表的。因此,研究晚清戏曲理论批评,必须注意其作为“报
刊戏曲理论批评”的特点,首要任务就是要全面考察晚清以报刊为载体的戏曲理
论批评的主要内容和发展脉络。
另一方面，晚清时期，西学的输入促使爱国的知识分子思想观念发生变化。
他们积极接触并学习西方的思想和戏剧理论，重新审视中国传统戏曲，思索人权、
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教育、启蒙、救亡等社会政治问题与戏曲的内在关系。他们发现西方戏剧的取材、
布景和舞台表演都具有写实性，有较强的感染力和现实意义。而中国传统戏曲重
写意，取材虚拟化，表演程式化，不能反映社会现实。他们将西方戏剧理论运用
到戏曲理论批评中，强调戏曲的社会功能和启蒙教育意义。这是对传统戏曲理论
批评的重大突破，反映出晚清报刊戏曲理论批评强烈的时代特征。因此，研究这
一时期的报刊戏曲理论批评，就必须将其置于晚清特殊的时代背景中，把握创作
主体在西学影响下思想观念的变化过程，全方位考察。
总体来说，晚清报刊戏曲理论批评是在中西方文化激烈碰撞的背景下孕育和
发展的，既受到西方思想观念和戏剧理论的影响，又承接了传统戏曲理论批评的
部分特质。这一历史背景决定了晚清报刊戏曲理论批评不可避免地出现中西杂
糅、传统与现代并存的特点。因此在研究时，我们既要关注报刊载体的特殊性，
又要把握住社会环境的复杂性，双管齐下，充分考量。
目前，学界的很多研究已经注意到戏曲理论批评与报刊间的内在关系,但专
门探讨报刊戏曲理论批评的发生、发展、内容及特点的专著尚不多见。因此，本
论文从报刊的角度切入，以晚清报刊戏曲理论批评为研究对象，审视在特殊时代
背景和新型传播媒介的影响下，晚清报刊戏曲理论批评的形成和发展轨迹，探讨
其在由传统走向现代的过程中展现的内容与特点，为晚清戏曲理论批评的学术研
究添砖加瓦。
二、研究现状
目前，学界以晚清报刊戏曲理论批评这一整体作为对象的研究尚处阙如状
态。有关报刊戏曲理论批评的研究史料详尽。现将具有代表性，并对本文写作具
有借鉴意义的研究成果进行简要介绍。
第一，史料方面。傅谨主编的《京剧历史文献汇编·清代卷》①主要搜集了
《申报》、《新闻报》、《大公报》、《中州日报》、《警钟日报》等晚清各大
报纸中刊载的戏曲理论批评资料，具有重大的史料价值。陈平原、夏晓红主编的
《二十世纪中国小说理论资料》②第一卷收录了自 1897 年至 1916 年间的小说及
① 傅谨：《京剧历史文献汇编·清代卷》，南京：凤凰出版社，2011年版.
② 陈平原，夏晓红：《二十世纪中国小说理论资料》第一卷，北京：北京大学出版社，1989 年版.
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戏曲理论资料近三百篇，其中包括晚清发表于报纸、杂志的戏曲理论批评文章数
十篇，这些文章反映了晚清报刊戏曲理论的发展轨迹，对本论文的写作具有参考
作用。《晚清期刊全文数据库》①涵盖了晚清时期的百余份报刊，几乎包含了所
有晚期戏曲理论批评文章，是研究本论题必备的数据平台。爱如生数字化技术研
究中心发行的《申报数据库》②提供了《申报》从创刊至终刊的全部报纸原像，
为本论文《申报》部分的研究与写作带来了便利。张品兴编的《梁启超全集》③是
一部完备的梁氏生平著作。该书按体裁、内容分类，按年代排序，便于检索，为
本文研究梁启超的国民性思想和戏曲改良理论提供了充足的史料。王利器编的
《元明清三代禁毁小说戏曲史料》④为本论文禁戏论部分的写作提供了详尽的研
究素材。张次溪的《清代燕都梨园史料》⑤中收录了《梦华琐簿》、《昙波》、
《明僮合录》等清乾隆至光绪年间的花谱史料，为我们研究报刊上的花谱评提供
了比对素材，有利于论证晚清报刊上花谱的评论倾向和写作特点。黄霖、韩同文
主编的《中国历代小说论著选》⑥下册以单篇专论为主，对清末至“五四”这一
时段的小说戏曲理论批评进行了系统的整理与总结。阿英的《晚清戏曲小说目》
⑦对晚清的戏曲曲本做了收集和介绍，其中包含刊登于各大报刊的传奇、杂剧以
及地方戏。阿英另一部史料著书《晚清文学丛钞·传奇杂剧卷》是对《晚清戏曲
小说目》的拓展，该书收集了大部分《晚清戏曲小说目》中介绍的传奇杂剧剧本，
有助于本论文在研究戏曲理论批评的同时观照晚清戏曲创作。
第二，著述方面。程华平的《中国小说戏曲理论的近代转型》⑧中第五章《戏
曲改良的实践》从戏曲改良理论的兴起与发展、理论探索、舞台实践三个方面论
述了晚清戏曲改良理论的发展状况，对本文中报刊戏曲改良论的研究有借鉴意
① 《晚清期刊全文数据库》，上海：上海科学技术情报研究所，2015年版.
② 《申报数据库》，北京：爱如生数字化技术研究中心，2014 年版.
③ 梁启超：《梁启超全集》，北京：北京出版社，1999年版.
④ 王利器编：《元明清三代禁毁小说戏曲史料》，上海：上海古籍出版社，1981 年版.
⑤
张次溪编：《清代燕都梨园史料》上册，北京：中国戏剧出版社，1988 年版.
⑥ 黄霖，韩同文：《中国历代小说论著选》下册，南昌：江西人民出版社，2000 年版.
⑦ 阿英：《晚清戏曲小说目》，上海：古典文学出版社，1957 年版.
⑧ 程华平：《中国小说戏曲理论的近代转型》，上海：华东师范大学出版社，2001年版.
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义。《中国京剧史》①对京剧改良运动做了详尽介绍，为本文戏曲改良论部分的
书写提供了思路。田根胜《近代戏剧的传承与开拓》②的第七章认为高台教化是
传统的戏剧教化观，以戏救国是近代前期的戏剧教化观，新民救亡则与近代戏曲
改良关系密切。这一论述亦对本文中戏曲改良论的写作较有帮助。左鹏军《近代
传奇杂剧研究》的第七章《近代传奇杂剧的语言变革》介绍了近代传奇杂剧语言
的基本特点以及西学东渐对传奇杂剧语言的影响，对本文探索报刊语体对戏曲理
论批评写作的影响较有帮助。赵维国的《教化与惩戒：中国古代戏曲小说禁毁问
题研究》③从戏曲曲本文学和戏曲演出艺术两个层面阐述了中国戏曲禁毁的历史
演变过程和文化特征。丁淑梅《中国古代禁毁戏剧史论》④中对清朝禁毁文化的
解读对本文研究禁戏与反禁戏的论争有启发价值。周宁主编的《20 世纪中国戏
剧理论批评史》⑤详细阐述了戏曲改良思潮以及近现代戏曲理论，并对近代戏曲
的政治化与美学化冲突做了深刻分析，对本论题的研究有重大的理论指导意义。
梁淑安《南社戏剧志》⑥的第一章介绍了王钟麒、黄人等南社社员参与戏曲改良
理论及实践活动的具体过程。叶长海《中国戏剧学史稿》⑦详尽介绍了元代以降
中国戏曲在戏曲理论、戏曲评论、戏曲技法、戏曲历史等各方面的发展概况。其
中第二章的论述对本文研究晚清报刊刊登的“花谱评”写作形式、内容有启发意
义。第四章对晚清戏剧学新貌的论述涉及到晚清戏剧改革论，其中对梁启超、陈
独秀、柳亚子戏剧观及戏曲改良活动的介绍对本文戏曲改良论的研究有所启发。
谭帆、陆炜的《中国古典戏剧理论史》一书中对戏曲搬演理论体系的论述对本文
研究报刊戏曲理论批评的写作视角及方法有点拨作用。么书仪的《晚清戏曲的变
革》⑧详尽介绍了清中叶“花谱”热的来龙去脉，有助于本文对晚清报刊上花谱、
① 北京市艺术研究所，上海艺术研究所组织编：《中国京剧史》上册，北京：中国戏剧出版社，2005 年版.
② 田根胜：《近代戏剧的传承与开拓》，上海：上海三联书店，2005 年版.
③ 赵维国：《教化与惩戒：中国古代戏曲小说禁毁问题研究》，上海：上海古籍出版社，2014 年版.
④ 丁淑梅：《中国古代禁毁戏剧史论》，北京：新华书店，2008 年版.
⑤ 周宁主编：《20 世纪中国戏剧理论批评史》上册，济南：山东教育出版社，2013 年版.
⑥ 梁淑安：《南社戏剧志》，北京：社会科学文献出版社，2008年版.
⑦ 叶长海：《中国戏剧学史稿》，上海：上海文艺出版社，1986年版.
⑧ 么书仪：《晚清戏曲的变革》，北京：人民文学出版社，2006年版.
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戏曲短评的研究。戈共振的《中国报学史》①详尽介绍了中国报业的发展历程，
有助于我们把握晚清报刊业与戏曲理论批评的内在关联。
第三，期刊方面。博士学位论文《晚清报刊小说研究》②从报刊的角度切入，
考察晚清小说的创作与传播情况，探讨晚清报刊小说的缘起、发展以及特点。其
中第一章介绍了晚清报刊小说发展的原因，第五章第一节分析报刊对晚清小说传
播的影响，对本文分析晚清报刊与戏曲理论批评的关系有所启迪。硕士学位论文
《<申报>与戏曲传播》③以《申报》中的戏曲史料为研究对象，探讨了戏曲与传
媒业的内在联系。其中第四章论述了《申报》戏曲评论内容的演变以及近代上海
戏曲评论标准的流变，对本文戏曲评论部分的写作有参考价值。赵山林的《上海
竹枝词与戏曲》④摘录了多首描绘沪上戏界情况的竹枝词，并加以评析，使笔者
对上海戏曲活动有了更加具体、深入的认识。张芳的《晚清“花谱”文化与民初
（1912-1919）剧评》⑤论述了晚清花谱对民初戏曲评论的影响，并探讨了从晚清
至民初中国戏曲评论的对象、内容及品评标准的变化过程。徐煜《明星崇拜心理
中的非审美成分》从受众层面分析了晚期社会捧角风气的成因，阐述了捧角现象
对戏曲发展的影响，有助于我们推敲晚清报刊戏曲评论中捧角文章的创作动机。
赵婷婷的《<申报>剧评家立场的转变》⑥以《申报》中的剧评为研究对象，阐述
了从晚清到民初，剧评家立场转变的主要表现。毕文君的《论<申报>1911—1913
年间的戏剧评论》⑦集中分析了 1911 年至 1913 年间《申报》刊载的戏剧评论的
特点，将其归纳为对热点剧目的重复评点、连载刊登剧评文章、见闻式书写三个
方面。胡全章的《从旧戏场到新“学堂”——白话报刊与近代戏曲改良运动》⑧以
清朝末年白话报刊上发表的戏曲改良理论批评文章为研究对象，论述了白话文和
戏曲改良在救国救亡浪潮中共同承担的责任以及二者在戏曲现代化进程中发挥
① 戈公振：《中国报学史》，北京：中国新闻出版社，1985年版.
② 刘永文：《晚清报刊小说研究》，上海师范大学，2004.
③ 付德雷：《〈申报〉与戏曲传播》，东南大学，2006.
④ 赵山林：《海竹枝词与戏曲》，《中华戏曲》，2006年第 1 期.
⑤ 张芳：《晚清“花谱”文化与民初（1912-1919）剧评》，《戏剧文学》，2012 年第 11 期.
⑥ 赵婷婷：《<申报>剧评家立场的转变》，《戏剧艺术》，2008年第 1 期.
⑦ 毕文君：《论<申报>1911—1913 年间的戏剧评论》，《戏曲艺术》，2012年第 3 期.
⑧ 胡全章：《从旧戏场到新“学堂”——白话报刊与近代戏曲改良运动》，《中国现代文学研究丛刊》，
2011年第 11 期.
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的作用。这对本文研究报刊业与戏曲理论批评的相互关系有所启迪。李占鹏的《论
近代戏曲批评观念的嬗变轨迹》①充分肯定了近代戏曲理论批评在中国戏曲理论
批评史中不可或缺的地位，客观评价了它对古代曲学的承袭意义以及对现当代戏
曲批评的奠基作用。王继平的《论晚清知识分子的文化转型》②从晚清知识分子
的文化价值观念、文化心态和文化角色三方面的蜕变历程论述了他们在特定社会
环境下的文化转型，这对本文审视晚清转型的知识分子与报刊戏曲理论批评之间
的微妙关系较有帮助。徐燕琳的《梁启超对近代戏曲文体变革及粤剧的贡献》③一
文从三个方面阐述了梁启超对于近代戏曲文体的贡献：语言形式的变革、戏曲创
作的改良、戏曲思想和内容的新变，对本论文把握报刊戏曲理论批评产生的政治
动因和深层命脉较有帮助。简贵灯的《清末民初报刊剧评之新闻化书写》④论及
以报刊为载体的晚清剧评在行文方式和撰写风格上的新面貌，认为晚清报刊剧评
有新闻化书写色彩。这一论点对我们考量晚清戏曲理论批评的发展以及创作主体
的特征有启发意义。傅谨的《大众传媒与新兴的戏曲批评》⑤既从宏观上介绍中
国戏曲批评的发展脉络，又在微观上对晚清戏曲批评进行具体分析，论述了晚清
传媒业的发展对戏曲批评的推动作用。
以上是有关晚清报刊戏曲理论批评研究的基本情况。通过对近些年研究成果
的回顾，可以发现，晚清报刊业的发展情况和戏曲理论批评的发展状况都受到了
学界的普遍关注，但将二者关联起来的专门研究较少。基于此，本文以晚清报刊
戏曲理论批评为研究对象，在吸收现有的研究成果的基础上，以晚清各大报刊中
发表的戏曲理论批评文章为参照，系统考察晚清报刊戏曲理论批评的发展全貌，
力图从历时性和共时性两个层面观照晚清报刊戏曲理论批评，探讨其在戏曲发展
过程中的重要意义。
① 李占鹏：《论近代戏曲批评观念的嬗变轨迹》，《西北师范大学报》，2007年第 6 期.
② 王继平：《论晚清知识分子的文化转型》，《湘潭大学社会科学学报》，2000 年第 5 期.
③ 徐燕琳：《梁启超对近代戏曲文体变革及粤剧的贡献》，《南国红豆》，2013 年第 2 期.
④ 简贵灯：《清末民初报刊剧评之新闻化书写》，《戏曲艺术》，2015 年第 1 期.
⑤ 傅谨：《大众传媒与新兴的戏曲批评》，《民族艺术》，2013年第 6 期.
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